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????、?????????????????、??、??「????」?「???」???、??????? ?、 っ??? ? 、??? 。 、 、??? っ??? 、 ? ? ???? 、 ー?っ? 、 。??? 、?っ?、? 。 っ 、??? 、 。『 』??? ? ャ??『 ッ ? ー ー 』 、??? 、「 」??? ? っ （ っ ???? 、 ゃ ? ）。???、 『??? 』 っ??、??? 、 ? 、??? 、 っ??? ?。??、 っ っ 、
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???????。???????????????????っ?????????????、???、????? 、?ー? ? ???? 、 「???」???、 。??? 、 、 ???。 、??? ? 。 、 、??? ? ー 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 ィ??? 。?、? ????、?。? ? 「 」 、??? っ??? ? っ 。 「 」??? っ ? 。??? 、っ???????。
???っ??????????????????????????。???????????????????? ? っ 、??? 、 「 」??っ 。??? 、 「 」??? ?、 ??? ????っ?。???????????。? ?、?????? 、 、「 」??? 。??? 。 、??? 「 」 、 「??? 」 、 「っ???????、????っ??「??」??????? 「 」 っ ? 。?????? ???? 。 、?????っ 、 。 、??? 「 」 、 、
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???。???????、????????????????「???」??っ?????、?????????、 ? ? 、??? 、 っ 。 、?????っ 。 、 ッ??? 、 「? 」???? ??? 。??? っ??? 、 ?、??? 、?。?っ???、??っ??????????????????? っ 、 。???、 ? 、??? 「 ? 」 っ っ 。???、 「 」??? ? っ?、? 。??? 、 ?? 、??? ????っ 。 ?
??????、?????????????????????????????っ?。???、???????? っ 、 、?ッ??、? 。??? ? 、 、??? ? ? 、 っ 。??? ? 、?「? 」 ???、??????????? 。??? ? 、『??? 』 、 「 」????。? ? ?、「 ? ?????? ? 、 ?? ???? ? 。 ー??? っ??? っ 。??? ?「? 」 ???? 、 、??? 。 、??? 、??? 、
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????????????????????。????????????? 、?????? 、 、 ????????????? っ っ?。? 、 、っ??、???っ??????????????????? 、 っ?、??? 。??? 、??? っ ? 。 、???っ 、 。??? 。??? ? （ ー ） 「??」 ? 。? 、??? 、??? 、??…、 、??? 、「 」?っ? 。??? 、 「 」??? ? 。 ?、『??』?? 、???????????????? ー っ 。
????????????（????????。????????????????????、???????? ） ? 。 、??? 、???? （ 「 」??? っ っ ）、??? 。?っ?、 、??? っ ?? っ??。????? ? 、 『??? ー 』 『 』??? っ 。??? 、 （ ）?、? 。??? 『 』 、??っ ? 、??? 、 っ??? ? ? 、?? ???。 ??、? ???? ? 。??、 ? ?
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??????。????? ?、?????、????????、?????????、????????????、?
??? ? ?????? っ?（?????????、? ）?﹇ 『 』﹈ 「??? 、 。 。??? ? っ 。??? 』??? っ 。??? 、「 ? 。??? 」??? 。 っ ? 。?、??っ?、 っ?っ? ? 。 っ 、??? ? 、??? ? っ 、??? ? 。 、???っ 、 っ 。?、? 、 、 、 「 」??? 。??? ? 、 「
?」?????????????????????。????????ェ??????????????、??? ? 、 、 、??? 、 「 」??っ 。 「?」? 、 っ 、 「 」??っ ? 「 ェ 」???、? 。??? 、 ィ??ェ ????? （??? ）、 ?????? っ????? 。??? 、 ? っ 「?」? ? 、 っ??? 、「 」?。『 ? 』 、??? 、 、?、 っ 。??? っ ?「 」 、??? ? っ??? ? ?? っ 。
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?「??????」???????ォ?ー???っ????? 「 ? ????、「?」????、??????????「?????」??? 。 ? 、 、 ????????、 ? 。 （??） ? 、「?????? ?、 ? ????。 ???? 」 ? 。????? ? ??? ????、 ? 。?「?????」 ?、??? ?「 。 、????? ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 。??? 『 』 っ 、??? っ っ?。? 、 ?? ????? 。 ???? ? 、「 」??? 、?? 。
????????????っ????????????、?????????????。??????、???「 」 ? っ??? ?、 「 ? 」??。 、??? 。?????? 、??? 、??っ ?。 ???? 、 、??? ? っ???。 「 、??? 、 」 、 「??? 」??「 」 、「??? 、 、???、 っ?」? ?。?????? ? 、???? 、??? 、 。 、??? っ??。
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??「????????????ょ??ゃ?????????????????????????????…」??????????? 、 ??????? 、?????? っ?? 。????????? ? 、 ????っ? ? 。 ???、? ? ? ?????? 。????、???? っ 、??????? 「 」 。?、???? ?????? （ ? 、??、 ? 、??? ）、 ? っ 、??? 。 。「??? 」 ???? 、 っ っ 。???、 ? っ??、 、??? ゃ???。 、??? っ 。
?????????。?????、 ????????????????? 。「 」?????????????????? 、 ? 「 」??? 。???っ ? 。??、 、??? 。 ????、 。??? 、????????????????。??????????っ 、????? 。??? ? ???? 「 」 。???っ 「 」 。「????」?? ? 、????? 。 ? っ 「 （???） 、 」 。??? 、 っ??、 「 」 。?????? ? 、 ??
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???????っ????、???????、??????????????「????」?????????? 、 ? ???? 、 、? ? 。 「???」????????????????????、?????、?? 。 、??? 、?、? 。??? 、「 」?っ? ? 。??? ? ? 、 。??ー ッ ッ??? っ 。 、?、? ? 「 」??? ? っ 。??? ? 、「 」??? 「 ェ???」??、? ?、???????????? 。 ? 「??? 、 「 ェ 」??、?? ? ??????っ 、 ? 、
???????????????「?っ??????」?っ????? 。 ? ? ???「 ェ 」 ?????????、 ? 、 。??? 。「「??」 ?? ?????????????「?ェ??? 」 、 ???、??? ??????? ? 。??? 、 ? 「?? 」??? 「 」 「 」 。??? 、 、「??? 」 っ 。っ?????????、「????」?????????? っ 。 、??「?? 」 。??? 、 『 』???????? 。『???? 』? 、「 」?「? 」 ???。 ? ? 。???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ????
??っ??????。????????????????????????、「???」??????????、「 ?」 ? 、?? 。? 、 ? ? 、???「?」?「??」?????????っ???。??? 、 「 」 「 」??? っ 、 「 」 「??っ っ??? ?? ? ???? 。 、??? 、??? 、
????、???????????っ???????????????『?????』?、????????? 。??? 、 ? 、??? 「 」 っ?。? ィ 、 ? 「? ??」? 。 ?、 ???? ? 、? ???? 、 。 「??? 」 、「?」????? ? ???? 。???、 、?????? っ 。???????? ? 、??? ???? 。 、??? 、 、??? 、 。??? 、??? 。??っ 、 。
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????????????、????????????っ??????、?????????????????? 。 ?、??? 。??? ー??。 。??、 ? ッ?ー?????? 、??? 。 、「??? 」?? 。
「??」?????
?????
??????????? ? 、 ??????????????? 「 」??? 。 っ 、??? 、 。??? ー
?、??????????????????????????、?????????????????????? ?。 、??? っ 。??? っ （ 「 」??? ）、 ー っ 。??? 、 ? 「 ェ 」??? ー 、??? 、 「 」???っ????????????、???????????っ?。 、??????「????」 、 ?（????）??? 「 」?????? っ 、??っ 。??? っ 。??? 「 」 。???、??? （???? ）???っ 。 っ 、
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???????????????っ?????。???、??????、???????????????っ?。???????????????、???????? ? ? 、??? 、 ー 、 ?「??? 」 ? っ??? 。っ??????。???? っ っ????? ? ?っっ????（????????っ? 、 ???? っ ）。 、????? ??? 。??? 、
???????「? 」（ 、 ） 。 ???? 、??? ? ???? 、 ???? 、 、??? 「 」（??? 「 」 ）??? っ 。「
??????、???????」????????????? っ? ?。??? 、??? 、?? ??「?」??? 、?っ っ??? （ ? ????? ）。?????????っ???????、????????? っ （????、 ェ ???????? ）。??? ? 、 「 」??? っ 。 「?」? 「 」??? っ 。??? ? （ ） 、??? ェ 、??? っ っ 。??? 、 ????、??? っ 「 」??「 」 。????? 「 」 、 「? ?? （?????っ 」。 、
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???????ェ??????????????「????????????????????????」???、「???????? っ ェ? ?? ???（????? 」 。 、?? ? （??）? 「??? 、??? ? ー? （??? 」 ???? 。?? 、??? 。??? 、? ? ? （? ? 。????? 、??? ?（ ィ）??? ? っ 。?? ???? 、?、? ? 、??? 。??? ???? っ 。 ? ???? 、 。
???、??????????????????????、???????????????????????? ? 、??? 。 っ??? ???? 。??っ っ 。??? ェ?????? 。??、 「 」「????」???????、???????????????っ?? 。 ェ???? 、??? ? ???? 。 ???? ェ ?? ?? ????? 、 ? 「?」（??? ）??? ?? 。??? ー
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??????????????????????????????。??????????????、?????っ????。?????（??????）??ェ????? 、?ェ?? 、??? ? （??? ? ? 「 」 ）??? 。「?」??? ? ????????? 。??? 、 ?????? 。 、?????? っ?、「 」 ? 、??? 、?っ? ?? 。??? 、 「 」 ???? ?っ 、??? ィ??? っ っ?? 。
【?】?（ ?????????????????????????? 」、『 ??』 、?? 。?（? ????…」、『 』???、??（? ????? ? 」、???『? 』 、 ? 。?（???? 』 、 。
「?ェ????????」????????
?????
???????????〜 、????????????、? ? （??? 、 ） 、 ー ー??? （ ? ????????、「 」 ー（?? ?）????????????。?
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???????????????????、??????、??????????、?????????????????。? 、 、?、? っ 、??? 、 ? 、 ?????、 ? ?? っ 。??? っ 、???ェ 、??? ? 、??????????????。?????????
??? 、 ?、???? 。??、??? ?っ 。 、??? 「 ェ ?? （ ）??? 」 、??、 っ ?。???、 ェ??? 、 ? 、??? ? 。???
???、???????、??、???????????????、?????????、?????????っ ? 、 。「（ （?）、 。 ? 、??? 、 、???、? ? っ ? ? ?、??? 。「 」 ー??（ ） っ 、???。 ? 、 、??? ? ? っ っ?。? 、 っ???、 っ? っ 。??? ? 。??? ? っ 。??? ィ 、 っ??? っ 。??? っ 、??? っ 。??、 、 、 、 ェ?? 、 ?? 、??? ? 、 、??、 っ??? っ 。
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????ー?ー?????????、????????? 。??、 ? 、 っ???? ? ? 、 ???? ? 、???っ 。 、 っ 。??? 。 ???。 ?、???????、 、 。「 、??? 。 っ ? ?。??? 、 ? っ 。???、??? 、 っ 。 、???、 。 。」??? 、??? 、 ???? 。 っ 、??? っ 。 、?「? 」???、 、??? 。???、 ー ー 、??? ?ェ????ー?ーー?ュ??????????????
???????????。??、???????????? 、 、 ? ??????? っ 、 ? 「???」 ?????????っ ?? っ??、? ー ? ー???ュ 、??? ? っ 。 ?っ?「? 」??? 「 」?? 。??? ュ? ? ョ 。 、??? 、 っ 。?． ?? ??? ?????? ? ??? ?????『?? ???? ???＝?? ?ャ 。． 、αq??????????? ．?????。???、「＝?」?「 」 、「 ? ?????? ???? っ っ 。?、??????? 「??」 。??? 、 ? っ??? っ 、 、??? 、? 。
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?????????????、????????????「??????」?、「??????」?????っ? ? ? ?? 。??????、??? ? っ??? 。「? ?????????????? 」、 ェ ー 」 っ??? ??。?ー ーー ュ 、 「 ーョ?? 、???? ??っ???ょ??」??っ??? 。（ 、 っ 、???? っ???。 、 。??、 、 ? ? っ??? 。）??、 ? 、? ? ? （???、?ー???ュ?????「 」?? 「???」 ?ー??? 。? 「 」??? ? ?、?????? 、 ? っ 、???、?? 、 っ??、 ?。 、
??????????っ???、??、?、??????っ?。「???、??「????」???????? 。???。? 「 ? ??。? 。」 。??、 ? ???? ? 。 ? ?? 、???? ? 。 、??、 、 、??? 、 、ェ???????????????????、????ー?ーー ュ? っ???、? 、??? ? 、 、 「??? 、 」??? ? 「??? 」 。??ェ 、??? 。「 」 。 、 」?、?ー ーー ュ 、??? 「 」、 、?「? 」 っ??? 、
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???、?ェ???????????????????????????。??、????????、????? 。 ? ? 。??? ????????? 、? 、??? 、?????? 、 ァ??? 。 、 ? ????。っ?????。??????? ? ???? 。 、????? 。???、 ? 、 っ 。??? ? 「 」 「??」?????????ー???????????????、???????????????????、 ? 。 ェ ???? ??? 。
???、???????ュ?? 、 ー ?ュ??????????? 、??? ? ー ョ ? 。
???????????ー?ョ??、????????????ー?ョ????????、?????????? 。「 （ ）? ?っ ? 」??? 。 ー ョ ーョ??????????、?っ?????、??、???? 。?????? 、 ? ?。?、? 、 。??? 、 、「 」??? ? 。???、??? っ 。【?】?（ ?? ????? 、??? ? 、「 」 、「 」??? 。?（???? ?? 。「 」?? 、??? 「 ? 」（ ）??? 「 」 、
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?????、????（??）???っ?、?????????? ? ? ? ????、「 」? 。 、??? 、 「 ? 」 、 （??? 、??? 、 （ ? ????? ） 、??? ） ? 「??」 。「 」??? （「 」??） ? 。（「?????????????????????
?ォー??「????????」?????
??????
??????????????????????????、 ?????。??? 、 ? ??? ? ?24??????????????? ? ????
??? ??ォー 。???「?ェ ?」
????????、???????????????。????ォー ? 、 ????? 、 。 、??? 「????? 」 っ??? 、 ょっ （ ）??っ?。?????、? ? 「 」????????????? ? ?? っ? っ??。??、? っ 、?? ?。?? ???? 「? ェ ー 『 』」?? ? 、っ?。????????、 ?????? っ????? ?、 ? っ 。??? ? っ 、??? ー??? 、 っ っ 。??? 、「??? 」 っ 。21??????????????????????
?（? ? ?
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??????????????????? 、 ?? ????????? （ ???? ?????? 「 『? 』 」（ ）「???????っ?『?』???????」（??）?「『?』????『?』? ? ???????? 、 」（?） ??。 、 「 ??」??? ?、「? ?? 、 ? ??「????????、『 ょ 』 」「??? ? ??『 』 」?? 。（???????? ???? ??????。 「??? 」 「『 』??? 」 。??? ?、??? ェ ー ?ュー??? 、 ? 「? 」 、?????? ェ ? 、??? 。（ ェ
?????????????????????????? 、 っ ??っ? ）??? ???? ? ????? 、 「 」?? 。??? 「 」 ??「?」 、 ???「 」?? ? 。?、
???「?」?????????????????????「?」??? ? ? ? ???? 「 」??? 「 」
?????????????????? 、 ???? ???? 「?」? 、 ? 、??? っ 。 ???っ 。??? ィー 、???、 ッ ? っ??? っ 。 ???、 「 」
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???っ?。???、「 ????」??????????????「『 』 ?ェ??ー?」?????????っ?。??、?ェ??ー?????????、「????」（?ェ ー??、 ? ? 、????? ー ー ィ??? ? ） （??? ?? ? ）?、? 「 」 ??っ? 、 ???? 、 。?「? ?」 ???、 ? っ ?っ????????、「???」???????????? 、 。????、? ??? ?） っ?。??? ? 「 ?? 」 っ ゃっ??? 、「 ?? 」 っ ゃ??? 。 、??っ ゃ 。???「 」 「 」 、??? 、
???????????????????????、?????、?????????????????。??? 、??? 。? 、 ィ??? 、 、?? 。??? 「 」 っ??????????? 、 、??? 、?? 。???「 」 、 っ??? ? ???? ? ?、 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 「??? 」??? っ 。
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?????「????????、?????????????????????、?????????????? ? 。?????? 、? ????、 「 」??? 。 、?? 。??? 、??? 、 っ 、「???」?????????????????????? 。 、「 」（ 、?????? ? 、??? 、??? 。） 、?? っ???? 、「 」?ェ? ー? 、 「 」??ェ ー っ 。 、 ー??? ? ー??? 、「 」??? 。 、 「 」 「??? 」 、 、
??????????、???????????????、???????????????。???「???? 」 ? 、??? ? 、 、??? 。? 、??? 。「?」? 、 「 」??? 。 ????、「??」?「??」? ??? 。?? 、 ェ ー 、??? ? ? 、??? ? ? 、??? 。 、 っ?「? 」 、 「 」 。?「? 」 ? ?っ ?? ?????、 っ ? ?。? ェ??ー ? ? 。 ?? 、??。 、 、??? 。???、 ???? ? 「??? 『 』」? っ 、???「『 』 」 、 ?
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?????????????????ュ??????っ?。??? ???? 、「『 ?』?? 」 ??? 、?? っ?。??? 、???、「 」 ? ????? 。?「? 」 、? 、????? 、っ?、?????????っ?????????????? 。 ?、 、???? 。 、「????」?????????? ?、???????? 、 「 」、????「 」?? ? 。 、??? 、「?? 。??? 「 ? 」 、??? 。 、 ←???← ← （??? ） ?（ ）←?? 。 、??? っ 「 」???、? ???
?????????????。??、???????、??????????????? っ? 。 、??? 、 ?? ????? 。??? 、 「 」 ???? 。 、?、? っ 。??? 、「 」?? 。??????っ 、 ???? ? 、??? 、 、??? ?? 。「 」??、 、?? ? っ 。??? 、 、?????? 、 っ?????? ? っ 。 、??? ???、???? っ ?????? 、 っ 。
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?????、????????????ェ?????????っ???????、?????????????、「 ? ?っ???っ?????」??????っ?????。??? っ? 。 、 ォー?????ー?っ? 、 ェ ??ー? ??? ? 。???、??? 、 ? っ 。??? ? 、 ュ??? 。 ュ??? っ ??? ?ュ ィ?????? っ 、 。??? っ 、??? ?。??? 、 っ??? 。 、???????。??、?? ??????? 、
??????????。????? ??、????????????? 。 、??? ???? ー ー 、「??。???????????っ???。??、????? ?。」 ??????? ? 「??? 、 ???? 。 、 ー?????? 、 っ 。??? 「 」 ????? 、?? 。??? 「 」 、 。???ュ 。??? 。 、??? 、 ー ー ォー ー??。 ー ?ー ェ? 。 ー??? 、??? 。
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??????????
?????
?「??????」??ー?????、?????????? ?。「? 」 ? 、??? ???。 、 「 」??? ??〈 〉 。??、 、??? 。「 、 ????????????? 、? ?????? ?? ????? 。」???、 、??? ? 「 」??? 。??、 ? ???????????? ??。 ????? （? ） 、??、??? 。 「???
????っ??????っ??????????、??????」??????。??????????????、 ? ? 、?、? 、 、 、??? 。??? ? 。??? 。 、??? 、 「 」??? っ 。 ???? 、?????? ??、 「 ? 」??? 。??? っ 。??っ 、 っ??? 。 、??? ? 。??? 、?っ? 。???? ????? 、 っ??? ? ?? 、????? 。
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??????????????????、?????????っ????????????????、????? ????????? 。 ???? ュー 、「 ー??? 、 」「??? 」 、????????????? 。 「??? 、??? 、??? 」（「?』? 」 『 』???）、「 っ????」（「 ?? ??ょ??っ?。? ?? 、??? っ?。??? っ ? 、??? ? 。 〈??? 〉 ? ?っ 。
?????????????????。??????????????、?????????、???????? っ??? 、 「 ?」（???）???????。「『?ょっ????っ?』? っ ゃっ?? ? 。」「… っ っ???ゃ? 、 、?? 、 ?? 。」（?????? 。」「 ???? 、 。」（?）? っ??? 、 ? ? 、??「 ? 」 「 」 ? 。??? 、 ?? （ ）??? 。 、??? ?? ??? 、?）? 、??「 」 っ 。??? ? 、
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?。?????「????」????、????????? ? ? ??????、??? ????????? ?。??? 「 ?」 ? ??? 、??? 。 …???。 、?。? 。 （??? ???? ?ゃ 。??? 、 」（???????）????、???????????? 。 「…????。… 、 、?? ? 。…（ 、??? ）??? 、 、?? 。 。????。? 。」（???） ? っ っ??っ 、 「??? っ 」（??? ? ? ） 、?っ? っ 。? 「
?????????????????、???????????????????????、????????、 ? 。」??? 。??? 、「???????????????????」（『?????』??? ?? ? 「 」??? ? 、?。??? 、??? っ?????。 、 、??? 、 。??? っ 。??? ? っ??? 。 、??? 、 （?）。 、??? っ???。????、????? 「 ??
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???????????」??????????????????。??「?????????」????ェ??ー??????????????。???????? ー????? （??? ）。??? ? ? 、??? ? ??? 。??? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ? 、??? っ 、??? っ 。 っ 、??? 。??????、??? 。 、??? っ???。 ?? ???っ????「???『? 』（??? っ 」（??? ? 」
?、???）??????????????????? っ ????? 、???、? ????? ??????? ? ? ?? 。??? ?? 、 ????? 。???、 「??」 っ????? ?? ?っ??? 。 っ??? っ っ 。???「 」??。（??? 。）??? ? 、??? 。?『? 』??? 。??? ? ????? 。 ???? 、?、? ? 。??、 「 」 「
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??????????「???????????????」 っ 。 」?????ー??? ェ? っ??? 、 ???? 。 、 「 」 っ??? 。??? っ ????????? ??????? 、??? 。?????? 、??? 。??? 、??? っ??? っ 。 「??? 」 、 。?（? ）?、? 。??? ? 、??? ??、? 、??? ???っ ?、 。
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?????「????」
????
?〈??〉???????「 ? ? 」。「 ??????????????」。 ? 、 っ?? 。 、???、 ? 、 ???????? ??。 ????? 、??? 、 、 、??? ? ?? ?、??? 。 ? 、 〈 〉 、??? 、 、??? ?。??? 、 、??? 、〈 〉〈???〉?、? 。 、「 」「??? 」 〈 〉??? ? 。??? 、??? 、 っ 、
〈??〉??????????、????っ?、?????????????????????っ??????? 。??? 、 、 ???? 、 、〈 〉 、????、? 、 。??? 、 ??????????????? ? 、 、??? っ ? 、???〈??〉 ?????? ?????。???、??〈 〉 っ 、????? 。?、〈 〉 っ 、??? っ 、???（??） ? 、???。???、 、 ? 、??、 っ 〉??? 、 （???） 。??? 、 ?? 、
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????????????。??????????、??、〈??〉????????、? 、 、 ?、??? ? 、 ????、???、? 、〈?〉???? ? 、〈?〉? ???? ? 。???、? 、 〈 〉??〈 〉 。 っ 、??〈 〉 、〈 〉?? 、 ??? っ ?。（??? 〈 〉 、??? 。） 〈 〉 、??? 、 ? ? ? 、 、??? ? っ??? っ〈??〉??っ? ????、????????? っ 、?。??? 、 、??? 、
????????っ??????、?????????、???????????????????、????? ? ?。??? ? 、??? ッ ー 、??? 、???〈 〉?? 。??? っ??? 〈 〉 、〈????〉??、????????????、????? 、 、????? ?? 。 っ?、? ?、 〈 〉??? 、 〈 〉???、〈 〉????。? 、??? 、〈 〉 、??? ? 、??? ィ 、〈 ?〉 。 、?? ? 〈 〉 、〈 〉???
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???????????、???????????????????????????。??????????? ??、? っ 、??? ッ ー 、??? ? 。?「? 」 〈 〉???? 、 ????。? ?? 、??? 、 。??? っ 、 、??? 、??? 。『 ? ???? 』（? ? 、?????。??、『???????』???）?、
??? ???? 。?? 、 ????? 、??? っ 、??? ? 。??? 『??? 』（ 、 『??
?』???）?、〈??〉????????「????」?? ? ?? ? 。??? ? ??????????、?????、??? ? （ ） 「 」、??? 、 「 」???、 、 、??? ? ? 、 「????」 。『????????』???????、??????っ?? 「 」、「 ?????????」??? 、?????? っ??? ? 、??っ ? 。??? 、 「 」 「 」??っ ? 、??? ー っ??。 ?っ???、「????????? 」 っ?。? 、????? っ 、??? ? ??。? 、 、
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???????????????、????????????? ? ??、? 、??? っ?? 。?「 っ??? っ ?????」???、???? 、? ? 、?? 「 ?」「 」「 」「 」?、? ? ?っ?。????、???????「??」???????? ? 、???????? ? 、 ???? 、 「?」?「 」 っ?、? 。??? 、 （ ）??、 ? 、??? 「 」??? ? ???? 、??? 「 」 っ 。
????????、?っ?????????、?????????????????、????????っ??? 、 ? ? 、 ???? 。 、 。?????、??? 、 「 」 ???、 っ??? ? 「 」 、??? 。 、??? 、 。??、「 」 、??? 、 ?「 」??? 、「?? 」 ??? 、っ??????????????、????????????? 。??? っ? 「 」 、??? ? 、??? 。 ???? 。 、??? ?? っ 、「?」? 、「 」 「 」
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?????????????????????????? 。??????「????」?『??? 』 、 ?「????」??? 、??? ? ? 。 ?ッ?ー? 、 っ （??? ）、 ?????????????。 ???。 、 、 、?????? 、『 ? 』?? ?。?『? 』 「??? ? ???っ 」??? ? 、 「 」 、??? 、?「? 、??? 」??。 ? ?? 「 ??? 」 、????? ?? ??? 。
?????、????????????????、『???????』 、 、 ?????? ? 、 、??? ? ???? 、 ? 。????????、??? 、 「 ?」 ? 、??? っ 、???っ?、? 「 」??? ???? っ 。??? 「 」 「『????』 ?っ??????????????????、 ? 」 、???? 、??? 、 『 』??? ? 、??? 、??『 』 」??? 、?? 、??? 。 、「 」??? 、 、??、 、
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????????????????????????????っ っ っ ??。?『? 』 、 、??? ? 、??? ???? 。?????????????? ?? 、??? 。??? 、??? 、?、? ??、? 、「 」??? ? 、?? 。??? 、 、??? 「 、 」????、 、「???? っ 」 、 ???? 。「? っ?、? っ?」? 、??? 、 ー
??????っ??????????????????? 。??? 、「??? 」 、「 ? 」 ????????、「?????」???????????????????? 、 、 ? 、 「?????? ??」??? ???? 、??? ??。? 、?「? 」 、「??? ? 」 、 ???? ?、?。? 、 、「 」 ???? 「 、「??? ? 」?? 。??? 〈 〉 、? ?? （ ）? ? 、 ? 、?????? 、?????? 、 、「??」???????????????、????
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?っ????????。
????、「??」?????、????????????????????????????。????? ?? ? ? 。?????〈 〉〈 〉、 〉??? 、〈 〉 〈 〉??? 、 、??? ? 。
?「????????、?????? ????」??????????????? 、?????? ? 、 「? 」 ???? 、「 っ??? 」 、???。 、「??? 。??、「??? っ 。 ???? 、? 」??? っ 。 、 、?「? 」 、
???????????」?????、「??????、???????????????っ????、???? ???? ? 、 、「??? 」 、?? 。?「? っ 、?、? ????」? 。 、??「 ? （???） ? 、??っ 」、「??? ? っ 。??? っ 」 。??? 、? 、「??? 」??????。 、 、??? ? ???? ??、 ??? ??っ????????、???????????????、? っ 「 」???? 、
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??????。???、「??????????????????」?????????、???、「????? ? 」 ?? 、???、「 ? 」 ? ???。「??? 」 。 、??? っ??」 、??? 、 、??? ? 、?????。??? 、 、「 」 っ????? 。??? ? 、?、? 、??? ー ? 、?「? ? 」 っっ????????、「??????????、????? ? ゃっ 、????????? っ ゃ??? 」 。 、 、
〈??〉????????????????????、????????????????????????????? ???。? 、 、 、??? ッ ー 、「??? ? ??????? 」??? 、「?? ???? 、 ? ??????っ 」 。??? 、?、「 」??? 、??? ??。「 、??? 、??、 ?? ?? ?? 」 。???、 、「?????? ? ???? 」 。 ??、 ???? っ 。 っ??? 、「??、 、 っ ゃ??」 ? 。
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???????????、???、???????、????????「????? 」???? 、 、 ? ? っっ????????????????。??????????? 、「 っ 」、?????「 」 っ ??、??「 」??? 。 、??? 、 ???? ????、? 、 、??? 、 ? っ???。? 、 、「???っ??? 。 ?、??? 」 。????? ?????????、『 』??????? 、??? ?? 、 、??? ? 〈 〉??? 。 、
?????????????????、????????? ???。??? 、 、 、??? 、??? 、「????? 」???????????????。? 、「 ?????」???、???????「? 」 、??? ? っ 、「??? 、 っ 『 』??? ? 、???っ 」 。 、「??? 、??? 」、??、 っ 、 っ??? 。??? ??、「 、 っ 、??? っ 、??? ? （ 、??? 、?「? 」 ）っ??????????。????、????、??
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??っ????????????、「?」?????????????????、?????、???????? ? ? ??。「??? 、??? ?? 」??? ?? 。??? 、 、「??? っ 、??? っ 」??。 〉??? 。 、 、??? っ 、 、??? 。 、 ー??、??? 、? 、 ー??? 、??? 、「? 」??? 、?????? 。 、???????? 、「 。??? 」?? 。
?????????????????、〈??????〉???????、〈??〉?????????ィ?ィ? 〉 ????? ? 〈??〉 ? 、 ?? ?、 、??? っ??? 。??? 、 、 ? 、???っ 、 っ??? ? ???〉????????? 。「 」??? っ 、 、??? っ 、?? 。??? ?「 」??? 、 「 」??? 。??? 、 、??? ???? 、??? 「 」 、?? っ 。 、「??」???????????「?ょ?? 」
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??、??????????????っ?。???「???」?、? ? ? ????? ? 。 、「????」?「????」 ? ???? 、??? 、???? ?????? ? 、 〈 〉??? っ??? 。 ?、〈? 〉???〈 〉 。??、 、 、??? っ 、??? 、 っ????、 っ? ??????。??? 、 〈 ?? 〉 、『????? 』 、『 』??? 、 、 ???? っ?、? ????? 。「 」ェ??ー???ー??っ ?????、???? 「 」 、????っ 、 っ
???????っ??????????????????〈??〉??っ?? 、??? ? ? ??。???、?ェ??? ? ? 〈?〉????〈??〉? 、? ? ??、? ? ????? ? 。????? ???? ） 、 （ ）??? ??? ?????? ???? 「 ェ?????」 、 ??? ??? 。
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?????????????
??????????
?????
????????????????。（???『???』????）???、?????、?????????? ? 。??? ?『 』 、「 」???? 、 っ 、???。??? 、??っ 、??? 。「 ?」?、? ? っ??、 ッ ー??。??? ? 、 、 、「???」??、?????????????????っ?、 ? ? ょ 。????? ???。 ? ? っ
??。（??）
????????????????????????? ???（????）????、?? ??? ? 、?? ???。? 、??? 。 、 ???? 。っ?、????????っ?????????????? っ 。???? ? っ 。（??）? ? ????、 、???? っ? 。??、 ? っ?。（ ? ）
??????????、?????、??????、????っ???????っ? 、 ? 。?? 。? 。?? 『 』 ? ??? ? 。? ? ?「????、????、?????」?。『????』??????? ?、? ? ???????? 。???? ?? ょ 。
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?????『???』?、???????、?っ???っ?????。?????????、?????????? （ ? ? ??????、? ?????? ?）?????、 ? （???? 、 っ 、 ???? ） っ ???? ? ? っ 。?、? 、 ???? 。??? 『 』 っ 、『???』 、『?』?『 ?』??? 。 ? 、 ???? ? っ 、??? っ ょ 。〈??? 〉、 っ?。??? 『 』??? ?、?、? っ?。??? ?、??? ?? ? 、
?っ?、
『???』???????????。????????????（??????）
??????????
?????
?????????????? ? 、????????????????????、?? ????????? 、 っ ? ???。??? 、 、 ? ?。???????? 、??? 。??? 、「 ? 」 「 」??ャッ 。 、?????、 ?? （ ）??? 、 ? （ 、???） 「 」（ ）
?、??????????。??????????????????、??????っ?????、?????? ? っ ? 。????、?ェ 、??? ー（ ? ? ）??? ? 、 「???」 っ?。「 」 「 」 、??? 、 ????????、?。? ?? っ??? ????、? ? 、 ー??? 、 っ???。 、?、??。? 、??? ???? ???? ?（ ? ）。
?????、????????????????、??（??????? ェ ） 、??? ?ー 、 ??ー??ョ????? ????。 、???、 ー 、 、 ? ??っ? 、??? ? ー??? ? 。??? 。??? ェ ーェ???????「??ッ????ィ?ー?ョ?」（????） ェ???、? ? ィ??? 、 ッ ョ??? ? ??。??? 、 っ??? ? 、「 」??? 。 、「???」 っ??? ?? ー ィ「???」?、「????」（ ?? ? ???? 「 ー ィ」
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??????????????。?っ???????「????」（?????ー）???????、?????? ー ???、??????? ?、???? ?? 、 ??? 。???? 、「 ?」（??? ッ ） 、??? 、 、 、 、 、 、??、 ? ?「??????????? ??????? ???? 。??、?ー ???? っ 。???、 ? 、??? ェ ー??? 、??? ? 。??、???? 、??? ? 。 、??? 、 ?っ??? 。
??????
?????
???????。????????????????????。????????????????????。? 、????、 。 。??? ? ? 、 （ 、???、 ? ） （ 、??? 、 ）?、????。???????、 ? 、??? ? っ 。???、 ー??? 、??? ???? 。 、??? っ????? 。??? 、 ??? っ
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????????????????????、?????????????????????????。???? 、 、 、 、 ???? 。??? ュー??? （ 、 ） 、?????? っ 、????? 。??? 、??? 。??? ? 、 、??? 、???っ 、??? 。??? 。??? ュー 、?????? 、??? っ 。??? っ 、??? ??ー 。
?『?ェ????????????』??????????、?????????????、??、?????? ? ? っ 。 ??? 。
?????、????????
?????
??????????? っ … ? 、???。????????????? ィ 。 ? っ??? ? 。??? っ っ??? っ っ???。 。 、??? 、??? 。 ゃ??、 、 （??? ）。??ゃ ????、? っ 。?
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???。????????。??????????????『?』???っ?????。???『?』????? ? ???っ 、っ ? ょ 、??? 、 『 』??? ? ッ 。???っ 〜 「 ? ? ???? 。」 っ??。 、 ???? っ っ っ 。??? っ ??、 ? ?? ???? 。 っ??っ っ??? ??っ 。??〜 ? ゃ 。??????????? ?????っ?????っ? 。 っ??。?? ? 。??? ? 、??、? 。??? っ??? ? 。 っ 。
????ーッ???????????っ?。?? ??????、 っ 、? ??????? ?? ???、???????? 。 ??（?????????????）、???????????? 。 っ ?? っ??????っ ?ェッ ー ー?? っ 、 っ 。 「??? 」 っ 、??、 、 、 っ?? 。??? ??っ? （ ? ）。 ー??? ゃっ ? （??? ? ）。 っ??? 、 っ?? っ??。 、??? ゃ??? 。??? ? （??? っ ）???。 っ 、??? っ っ （
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?????????????????????????? っ ?）。??? っ 。 っ??? ?????っ? ?????????????? 。 っ??? 。??? ???? 、「 。」 っ ゃ??ょ 。?っ? っ 、 ョー っ??ょ、 っ 、?ゃ? ?、 。?????? ? 、 。???「 ???? 。 っ 。??? 、?、? 。??? っっ???。????????????????。????? っ ッ ー っ??。? ? 。?っ? 、
???っ?、?????????????、??????????????っ???っ???。???????（ ? ? ） ?っ??????????。??っ???????????? 。?????? っ?。?〜 っ 、??? ? 。??? っ 。 、 、??? ゃ 、 ゃ っ っ?? 。??? っ 、 。????、? っ 。 ? っ 。??? 「?。? ? ? 。??? 。? 。??? ? ? っ ? ゃ???。 」 っ 「??? 。 っ??? っ っ 。」 っ ゃっ???。??????ィ???ュ??ー?ョ?????? 。
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???????????????????、??????????????ー????っ??????????????????っ???????、???、???っ っ ? ? っ??? っ 。ッ??、???? 。 っ?っ??? 。????? 、 。???? 、 ャ ャ???、 っ 、??? 、 。????????
??????
?「??、?????? 、??? ? ? ? 。」??? ? ?????? ??、「ェ???????????????????」??????。 、 っ?????。 ェ
?、??????????。?????? っ ??っ?。「??」????? ?（ 《???????》）?、??????、???っ?、???????????、??? っ ??。????? ?。 、??? （ ） 、??? 、??? 。 、??ュー ー??? ャ 、??? 、 っ 。??? 、 ー ????っ 。 ー ???????? 。 ? っ 。??? っ 。 、??? 、 、 、?? っ?。???、 、? 、??? 。??? っ??? ー 「 ー 」 。??? 、 ? 、
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????ョー?ャ??????????。???????????????????????????????。?? 、 、??? 。 っ 。 、??? っ 。?、? 、?、? っ 。 ?? 。???、?ー ー 、
｝??っ?。?????????。「???????
??? 」 っ 。 っ 、ッ???。??? ? ???????。???。???? 。 ? 、????? ?? 、?ァー ッ 。 ャ???っ 、 。?、? ? 、 、?? っ 。??? ?っ 、 ??? 、??? ? っ 。 ??っ 。?????、? ? ヵ
?????????、???、??????????っ???。????????????????、???????っ 。??? ????????? ?っ????? ? っ 。??? ?? 、 ? 、?????? 、「 」?? ???? 。 。??? 「 」 「 」??? っ ? 、?っ?。 、 っ 。?????? 。 、 、??っ 。 、???っ 。 。???。 ? 。??? 、 、??? っ??? 、?。? 、 。??ャ ? 。「 」???? ? っ 、 、「?」 。
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???????????、??????????????????????。?????、????????。? 、 ? ? 。???? 。 、???? ?? 、??? ? 、 、????? っ 、 （?、? 、 、 ） 。??? 、 ッ ョ ー??? ? っ 。 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 。 、??? 。 、 、??? 、 ー「????????」???? 。 ????。??? 、 「 」???、? 。???、 ッ っ っ 。?ー? 、??? 「? 」（ ?）??? 。 、??? ? 、???っ ? 。 ー
??????、???????????っ???????????????。???????ゥー?、????? 、 ? 、 。??? っ 。?????? 。 ー??? 。????????? 。 ー ー??? っ 。 、??? 。??? 、 、 、 ィ 、?、? 。??? 、?? 。???、??? ?ー? 、 。??? 、?っ?。 。?、? 。 ー?? ? 、． 。 ．．??、． ? ??
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????、???ー????っ???????????? 、「 っ 」??? ?。．????。 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??、? っ ?? っ 。 ??ー? 、 、??。??? ?っ?。 「 」（??? ）。 ? 。?、? 、? ????? ? 。 、?? 、 。 っ 。??? ??????? 、 ? 、 ???? 、??? 。? 、 っ 、 ェ??????っ????????、??????????? 。 ー???? 、 っ??? 、 ?? 、 。??? 、 っ 、?ェ? ?? 。?????????? 。
????、??????…??????????、????????????っ????????。????っ ? 。??? 、???っ?。 ー 、??? っ 。 、 。???っ 。 、???
???????ー?ー?ッ????
?????
????????、??????、????????????????。???? ? ? 、 、??? 、 〈 （ ） 〉???、 〉 ????っ 、 、???、 、 ?
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????????????????????????
?。?????????????????????????? 。??? ? ー??? ー 、??? 〉 ー??? 、??? ー? ?????。?? ??『???? 』 ュー??ー 、 ?? ? 、??? 、??? ? 。 ???? ?? ー??? 。??? ??? ? ?、???? 、??? 。??? ?? 、 、??? 。 、 ー?ッ? ?? 。??? ? ??????? ? 、?????? 。 ー ッ
?????????（????????????????（ っ ? ????????ー） ?????? ?っ ??? ? 。???、 ? 、??? 。 ? 、??? 、 、 （ ）??? 、 ???? 。???、 、?ー??????（??????）??????????? 。 ー?、??? 、 ? 、??、 ? ? 。??? ? 〈 〉 、???、 ? 、 ? ???? 。?? 。?????? ??????ー?ッ ッ 、??? ??、?? 、 ??、? 、??? ? ? ?
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????????。??????????、??、????、???????????????????????っ 。
（???????????
??? ッ ?、 、 、 、?????? 。??? ー ???? 、 、?????? 、 ッ ー??? 。 ァ 「?? ィ 」 、 。???、 っ??? 。???、 ? 、 、 、??? 、 。??? 。??? 、?? 。??? 、 っ 、
???????????、???、??、???、?
???、 ? ?。
（????????
???????????（????????っ?）?????、?????????????????、???? 、 ? 、 ???? ッ 、??????????????????、?????、????????????。
??? ッ 、???、??。 。??ッ 、 、??っ ? 。??? 、??? 、 ッ 、 、??。 ? 、??? 。??ー ???? 、??? ? 、? （ っ????????。??。?? ー??? ?
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????????????ー?????、??????、??????（?????????）???????? 、 ? ???? ???? 。 っ （??? ）、??? 。
（????????
???ー 、 ??? 。??? 、「 ィ 」?????、 ??? 、??? ?? 、?ー ?????? 。??? ?? 、??? 、 ー??? ?? 。?????っ? ??????? ーっ?? ???、? ッ?、?????????、 、??????????。
???????????????????、?????????????????????????。??? 、 ?????? っ 、??? ????。??、???〈??〉 、??? 〈 〉 、??? 。 、??? っ 、??? ? ???? 、 ー（??? ） 、 （ ）??? 、 っ??? 、?、? ?? 。???ー??? ? 。 ァ??? ッっ????、?????????????????????、? ? ?? 、????? 。??? ー ッ??? 、 （ 、??? ）
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????。???????????????????????。??? ? ??ァ????、???????????、????????? ??? ????、???????、???? ??。?（? ??????? ?ー ー ッ 」??? ? ?? 。）????
???。?ー??????????????????????、??????、?ー????????????? ? ?。 っ??????、??? 。??っ 、 ? ???? っ （ ）??ェ ? ???? 、 っ??? …??? ? 。??? （ ）
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???????? 「 ェ? ー」??????????? ー 『??』（ ） 。??? 。??? ー? 、 。?????? 「 」??? 。 「 ?」??? っ 、
ンダー・ポリティックス、暴力などについ
ての討論。
「弱者の口を借りて何を語るのか」
　　　　　　　　　『現代思想』6月号
　　　　　　　　　（川橋範子他1名）
　「寺族」（男性僧侶の配偶者）の代弁者と
して語ることの問題点を指摘。
『買春に対する男性意識調査報告書』
　池田恵理子さんをはじめ、11名の調査者
によって1997年8～10月に行われた調査の
分析報告書。2502名の回答者の年齢は10代
～70代まで、中心は20代～50代前半。配布
対象が無作為でないこと、職業に偏りがあ
ること（公務員・学生・教員の三者で46
％）を考えると、日本の男性の平均像とは
言えないが、この種のものでは初めての調
査であるので、非常に興味深いデータであ
る。『報告書』の後半は買売春に関する海外
の最新情報の紹介。これを読むと、一部の
人びとが主張している「セヅクス・ワー
ク」論にはきわめて政治的な背景があるこ
とがわかる。連絡先はアジア女性史料セン
ター（FAX：03－3463－9752）か会員の池田恵
理子さん。
　　　　　　　1部1，500円＋送料200円。
（斉藤七子）「家父長制宗教からの解放」（奥
田暁子）の他、「市民運動に未来はあるか」
「抵抗者の生涯モデル」「古代イスラエルに
おける〈自由〉の思想」などが収録されて
いる。
（奥田に申し込んでくだされば、定価3，000
円＋税のところを送料込みで2，500円になり
ます）
『女性の視点によるキリスト教神学事典』
E．ゴスマン・岡野治子・荒井献監修
　　　　　　　　日本キリスト教団出版局
　あまり自慢にならないが7年の歳月を要
して、ドイツ語の『フェミニスト神学事
典』の邦訳が漸く完成した。欧米からアジ
アに及ぶ様々の国籍をもつ著者たちが、キ
リスト教を女性の視点で捉えなおしたもの
である。特徴はキリスト論、マリア論、罪
などの神学的問題にのみ凡小化することな
く、女性の経験を基礎に、結婚、暴力、セ
クシュアリティ、子ども、母性、生殖技術、
売春、レズビアンなどアクチュアルなテー
マとキリスト教との関係にまでメスを入れ
ていること、さらにエキュメニカルな視点
からユダヤ教、イスラム、ヒンドゥー教、
儒教、仏教におけるジェンダー論をも網羅
していることである。　　　（岡野治子）
（岡野さんを通せば著者割引で購入できるそ
うです。）
『職業・思想・運動一マイノリティの挑戦』
　　　阿部健・奥田暁子・中島正道編
　　　　　　　　　　　　　　　三一書房
　内村鑑三から数えて三代目にあたる無教
会主義キリスト教の指導者、藤田若雄（労
働問題研究者）に信仰を学んだ人びと20人
の論稿集。信仰が観念的なものでなく、生
活のなかで生きて働くものでなければなら
ないと説いた藤田の主張が、具体的にどの
ように展開されたかを職業、市民活動、聖
書研究などを通して明らかにしょうとして
いる。「私たちの町のピープル・パワー」
『戦争・女性・人権』創刊号
　1997年に井桁碧さんたちが発起人となっ
て発足した〈戦争・女性・人権〉学会の第
1回学会報告書。特集：戦争責任とは何か。
内容は「戦争・女性・人権をめぐって」
　　　　　　　　　（シンポジウム報告）、
p貞玉代表に聞く（インタビュー）、「日本
占領下フィリピンにおける『戦地強姦』と
『慰安婦』（鈴木裕子）、「『女性』と戦争論」
（大越愛子）など。
　特別寄稿として「責任と主体」（柄谷行人）
　　　　　　（三一書房刊、2，000円＋税）
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INFORMATION
　前号から始まった会員の著書、論文などを紹介するページです。
今回ご紹介するのはわたし（奥田）が知り得たもののみですので、
抜け落ちているものがたくさんあると思います。これからも継続し
ていきますので、情報を編集者までお寄せください。
『ラカン派社会学入門』
　　　　　樫村愛子著（世織書房）
　六月末に初めての単磁『ラカン派社会学
入門』を出版しました。社会が近代的枠組
みから外れていこうとするとき、従来の社
会学的構想では十分な分析ができず、主体
の症例を通した臨界的な構造を分析してい
る精神分析理論を通した、臨床社会学とし
ての解析を試みました。
　いくつかの論集という構成ですが、この
研究会と関わる宗教やジェンダーという
テーマについても何本かで触れています。
まず、巻頭論文「自己啓発セミナーの危険
性」で、現代の宗教が資本主義と結合して
主体に対して破壊的に作用する様態を提示
しました。ジェンダー論については、「性的
他者の可能性」で、種々の幻想が社会から
壊れていくとき、「性的他者」が主体を現実
的に支える様態を示しました。また、「源氏
物語と中国／日本」では、カルチュラル・
スタディーズの一つとして「源氏物語」が
ジェンダーとエスニシティという変数でど
のように解析し得るのかを試みてみました。
その他の論文については、人間が基本的に
他者に依存し他者との関わりのなかで存在
することを、コミュニケーション論などを
通して原理的な考察をしています。精神分
析理論そのものはなじみがないと読みにく
いものですが、ご興味に触れるようでした
らご笑覧いただければ幸いです。
　　　　　　　　　　（著者による紹介）
（なお、『現代思想』7月号にも樫村愛子さ
んの論文「自己啓発セミナーの困難」が掲
載されています。）
『インサイド・ストーリー』
　　　　ポール・ブロックルマン著
　　小松加代子訳、（玉川大学出版部）
　環境哲学、神学、宗教学を専門とするブ
ロックルマンは、近代の啓蒙主義や実証主
義が不合理なもの、物語を批判し、否定し、
いずれは消え去るものとしてきたこと、そ
れ自体が一つの物語であったことを明らか
にし、私たち人間と物語との関わりを見直
すことを主張している。
　近代の無意味性の広まりは、リアリティ
そのものの否定に始まっている。しかし人
間は無意味な世界のなかでは生きられない
ことも明白である。無意味性の陥穽に落ち
ないためには、私たちは物語を必要とする。
しかし、そのもの語りの絶対性を唱うこと
は、近代のもう一つの側面である狂信的信
念に走ることにもなる。無意味性から抜け
出し、しかも狂信主義に陥らないためには、
自らの物語を、そのもっともらしさを検証
しながら生きなければならないという。そ
してそれを「宗教の再生」と呼ぶのである。
　複数の宗教の共存は可能か、現代に宗教
的理解の再生は可能か、といった議論に投
じられた一石である。
　　　　　　　　　　（訳者による紹介）
「エコフェミニズムを習う」
　　　　『現代思想』（青土社）5月号
　（奥田暁子他3名による座談会）
　「主婦化」とはなにか、エコロジカル・
フェミニズムの現在の地平、ポスト植民地
主義のイデオロギーとしての開発、国家に
よる女の身体の捕獲、環境ホルモンのジェ
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